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BAB 7 

KESIHPULAN DAN SARAN 

7.1 Kes iDPU Ian 
1. 	 Ada pengaruh konsentrasi dan lama waktu pemberian 
ch10rhexidine terhadap hambatan pertumbuhan kuman 
Streptococcus sanguis. 
2. 	 Pada konsentrasi 0.025% dengan lama pemberian 60 
detik sudah efektif menghambat pertumbuhan kuman 
Streptococcus sanguis. 
7.2 Saran 
1. 	 Untuk menghambat pertumbuhan kuman pada p1ak 
supragingival diajurkan cukup menggunakan chlor­
hexidine konsentrasi 0.025% dengan lama waktu 
kumur 60 detik. 
2. 	 Untuk menghindari efek samping maka dapat 
digunakan konsentrasi yang rendah dan penggunaan 
yang tidak terlalu lama. 
3. 	Perlu penelitian eksperimental klinis mengenai 
konsentrasi chlorhexidine yang efektif dan 
penetrasi terhadap jaringan lunak rongga mulut. 
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